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を前 提としているのは，Ch. Levin（985年 ）8），
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 The aim of the present paper is to survey Jeremiah research since the analysis of B. 
Duhm. Approaches have emerged and focused largely on methodologies and issues about the 
complicated process in the formation of the Book of Jeremiah, especially regarding redaction 
criticism which was and continues to have a very important role for Jeremiah Studies. The 
epoch-making analysis of W. Thiel in the 970s ～ 980s has made it clear that the literary 
complexities in Jeremiah -45 are the products of a deuteronomistic redaction during the 
exilic period. His results seemed to fix the future course of Jeremiah research. However, it 
carried the discussion even further. Questions have been raised against Thiel’s account, mainly 
about the unity of the deteronomisitic redaction. Relational models and other approaches have 
been suggested by many scholars. Modern Qumran Studies have also raised not only textual 
criticism questions, but also questions regarding the literary problems in the Book of Jeremiah. 
Though this paper will not be able to cover all of these issues, it will attempt to follow the 
history of Jeremiah Studies and discuss these new methodological issues.
Key Words : Jeremiah, the Book of Jeremiah, Redaction Criticism, B.Duhm, W.Thiel
